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O nüçüncü Durak
İSTANBUL VALİLİĞİ
7 3  yıllık, ihtişam dolu İstanbul Vali­
konağı, onüçüncü konukları Burhan Ca­
hit Bayar, Zühal Bayar çiftini 18 Ocak 
gününden beri ağırlıyor. Dört yıl Ankara 
Valiliği yaptıktan sonra İstanbul'a atanan 
Cahit Bayar 1935  yılında Sivas’ta doğ­
muş. Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunu 
olan yeni İstanbul Valisi memuriyet ha­
yatına 1959  yılında Sivas ilinde maiyet 
memuru olarak başlamış. 1 9 6 1 d e  yine 
aynı görevle önce Muş’a sonra da Gazi­
antep'e atanan Bayar, aynı yıl Balya kay­
makamlığına getirilmiş. Bu dönemde, 
196 4  yılında Sivas'ta, Ankara Alman Fi­
lolojisi mezunu Zühal Bayar'la evlenmiş. 
General Sabahattin Gökseyitoglu ve G e­
neral Fuat Dogu’nun şahitliğini yaptığı ni­
kahı, zamanın Sivas belediye reisi Ahmet 
Durakoglu kıymış. Daha sonra Doğube­
yazıt kaymakamlığına atanan Bayar, 
1 9 6 9 -1 9 7 0 ’de Akkuş kaymakamı olarak 
İç Düzenleme Proje Müdürlüğü emrinde 
çalışmaya başlamış. 1 9 7 0  yılında İçişleri 
Bakanlığı mülkiye müfettişi olarak göre­
ve başlayan Cahit Bayar, 1977  yılında 
mülkiye müşavir müfettişliğine yükselmiş, 
aynı yıl Diyarbakır vali vekilligi'ne atan­
mış. 1978 Şubat'ında Malatya Valisi olan 
Bayar, aynı yıl bu görevinden ayrılarak 
bir yıl süreyle İçişleri Bakanlıgı'nda mer­
kez valisi olarak devlet hizmetine devam 
etmiş. 1979 yılında Erzurum valisi, 1981 
yılında yine Merkez valiliği görevlerinde 
bulunan Bayar, 1982 yılında, İçişleri Ba- 
kan lıg ı’nda m üsteşar yardım cısı, 
1 9 8 2 -1 9 8 4  tarihleri arasında da Mahali 
İdareler Genel Müdürü olarak görev yap­
mış. 1984  Şubat ayından itibaren Anka­
ra Valisi olarak görevini sürdüren Cahit 
Bayar, 1988  yılının Ocak ayında İstan­
bul Valisi olarak atanmış.
Elektrik mühendisi olan ve şu sırada 
Amerika’da master yapan yirmiki yaşın­
da Murat Bayar ve Hacettepe Tıp Fakül­
tesi 3 .sınıf öğrencisi 2 0  yaşında Sançar 
Bayar adında iki oğulları olan Bayar çifti 
yirmidört yıllık evliler.
Yeni İstanbul Valisinin eşi Zühal Ba­
yar deneyimli bir Almanca öğretmeni. 
Mesleğini sevdiğini vurgulayan Zühal Ba­
yar eşi Ankara valisi iken Çankaya Lise- 
si’nde görev yapmaktaydı. Şimdi ise 
mesleğini Nişantaşı Kız Lisesi’nde sür­
dürüyor.
Türkiye’nin en büyük kentinin valisi 
olmanın gururu ve sorumluluğunu taşı­
yan Burhan Cahit Bayar yirmidokuz yıl­
lık bir bürokrat.
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